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Teisė ir mokinio socializacija 
Živilė Jonynienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Viena iš dviejų svarbiausių socializacijos funk­
cijų-individo integracija į visuomenę, t. y. įsta­
tymu apibrėžtos tvarkos, vyraujančių normtf ir 
vertybių įsisavinimas. Pastaraisiais dešimtme­
čiais civilizuotame pasaulyje kintantis požiū­
ris į vaiką ir jo statusą visuomenėje tapo ofi­
cialia norma, įtvirtinta tarptautiniais juridiniais 
dokumentais: Jungtinių Tautų Vaiko teisių de­
klaracija, 19 59 m. ir Jungtinių Tautl) Vaiko tei­
sių konvencija, 1989 m. Vaikas traktuojamas 
kaip visavertis visuomenės narys, turintis vi­
sas žmogaus teises, nusakančias kiekvieno 
žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir teisingumo 
idėjas, taip pat vaikui skiriamos papildomos, 
išskirtinės suaugusil)jl) atžvilgiu teisės į rūpes­
tį ir globą bei geriausias įmanomas vaiko as­
menybės raidai reikalingas sąlygas. Vaiko tei­
sit) vykdymu rūpintis įpareigota Valstybė ir 
kiekvienas suaugęs jos narys. 
Juridiškai įteisintos vaiko teisės yra norma, 
kurios laikytis turi kiekvienas visuomenės na­
rys, net jeigu jo asmeniniai įsitikinimai būtl) 
kitokie. Taigi vaiko teisės tapo bręstančios as­
menybės socializacijos sudedamąja ir būtina 
sąlyga. Kitaip tariant, vaiko teisit) pažeidimas 
šiuolaikinėje visuomenėje yra asocialus reiš­
kinys, o pačiam vaikui jo teisit) neigimas tam­
pa jo asocializacijos prielaida. 
Vaiko teisių juridinis įteisinimas įpareigoja 
laikytis tam tikrų elgesio norml) ir standartl), 
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kurie skiriasi nuo vyravusiąjl). Kitaip tariant, 
įpareigojama požiūrio į vaiką kaita, o kaita ne­
išvengiamai situaciją daro problemišką. 
Kadangi socializacija intensyviausia vaikys­
tėje ir paauglystėje, tai tuo gyvenimo periodu 
interiorizuotos socialinės normos ir vertybės 
tampa tarsi žmogaus savastimi, jo mąstymo ir 
pajautos atsvaros tašku brandos amžiuje. 
Vaiko teisit! įteisinimq galima būtl) įvardyti 
kaip istoriškai sukaupto potencialo ir brandin­
tos ateities vizijos realizacijos startinį tašką. Su­
brandinta vaiko lygiateisiškumo visuomenėje 
idėja išreikšta įstatymu: todėl kyla paradoksas, 
nes „„.vaikai greičiau pajunta kaitą visuome­
nėje ir prisiderina prie jos kaita savyje" (Fro­
nes, 1995 27 p.), prisiderina prie naujovių, pe­
rima naujas idėjas - naujieji visuomeniniai 
standartai intensyviau interiorizuojami, tuo 
tarpu suaugusieji naujas idėjas sąmoningai su­
vokia, bet kur kas sunkiau jas interiorizuoja į 
savo jau suformuotą vidinę plotmę ,  todėl susi­
duria su gana komplikuotu reiškiniu - suau­
gusiųjų resocializacija. 
Dabarties asocializacijos grėsmė 
mokinio asmenybės brandai 
Norint kalbėti apie dabarties asocializaciją, vi­
Sl) pirma svarbu aptarti dabarties socializaci­
jos sampratą ir socializacijos keliamus reika­
lavimus. 
Socializacijos procese asmens individualios 
vertybės derinamos su bi"1tinos raiškai aplin­
kos vertybėmis - ieškoma sėkmingiausių savi­
raiškos galimybil! -ir tokiu santykiu vyksta as­
menybės raida. 
Dabarties socializaciją daugiausia lemia vis 
labiau įsitvirtinančios ir vis brandesnės visuo­
tinil) žmogaus teisių idėjos ir individo pripaži­
nimas svarbiausiu savo socializaciją koordinuo­
jančiu subjektu. 
Tokiu atveju asocializaciją apibrėžtl) prie­
šingai pagrindinėms socializacijos vertėms reiš­
kiniai, ir iki šiol vyravęs perdėm globėjiškas, 
reguliuojantis, kontroliuojantis suaugusiujq el­
gesys su vaiku, reiškiantis ne ką kita kaip au­
toritarizmą, prieštaraujantį žmogaus teisių idė­
jai, bei vaiko iniciatyvos, savarankiškumo slo­
pinimas dėl tariamos jo nekompetencijos ap­
sispręsti ir atsakyti už savo veiksmus neišven­
giamai tampa vaiko dabarties asocializacijos 
veiksniais. 
„Socializacija apima ir individualizaciją, ir 
akultltracij ą, tarpusavyje susijusius ir vienas ki­
tą sąlygojančius veiksnius" (Frones, 1995, 36 p.). 
Individualizacija -siekis suprasti save, savo ga­
bumus ir juos reikšti; akultūracija, integracija 
i visuomenę -visuomeninės tvarkos, norml) ir 
vertybilt perėmimas. 
Abu šie veiksniai vienodai svarbūs sėkmin­
gai socializacijai arba, kitaip tariant, asmeny­
bės brendimui, todėl bent vieno iš jų neigimas 
taip pat sąlygoja asocializaciją. 
Asocializacija - prieštaravimas asmenybės 
ir visuomenės raidai, jų geriausiems intere­
sams, t. y. bent vieno iš jų vertybių neigimas. 
Lengviau suvokti asocializaciją, kai neigia­
mos visuomenėje priimtinos individo raiškos 
formos. Toks atvejis jvardijamas kaip desocia­
lizacija. Pagal G. Valicką ( 1997), desocializa­
cija - tai nepageidautinas asmenybės sociali­
zacijos variantas, kai asmenybė palengva peri­
ma asocialaus elgesio normas bei vertybes, ima 
tenkinti savo poreikius socialiai nepriimtinais 
būdais. Beje, asocialaus elgesio normos ir ver­
tybės taip pat egzistuoja visuomenėje kaip tam 
tikri elgesio standartai, tik jie prieštarauja ge­
riausiems visuomenės interesams. 
Desocializacija susijusi su socialine patolo­
gija - „tai įvairios socialinės ligos": skurdas, 
ydos, nusikaltimai, fizinė negalia, socialinis ne­
aktyvumas (t. y. savanaudiškas neveiksnu­
mas)" (Novcnskaitė, 199 7, 9 1  p.), tai „feno­
menai, kurie nesuderinami su geriausiais vi­
suomenės interesais" (ten pat). 
Socialinė patologija -socialinis pralaimėji­
mas ir nebūtinai yra disfunkcinė. Svarbiausia 
žmonės, laikomi „nenormaliais, nes jiems ne­
pavyko prisitail.yrti prie socialinės organizaci­
jos" (ten pat). 
Desocializacija - vienas asocializacijos at­
vejq. 
Individualizacijos ir integracijos nedermė 
pirmojo naudai. 
Remiantis tokia desocializacijos samprata, 
jos išraiška galėtume vadinti delinkvenciją. Pa­
sak G. Valicko ( 1997) ,  delinkventinį elgesį api­
būdina psichologinis polinkis arba tendencija 
pažeisti egzistuojančias elgesio normas. Pagal 
tok į delinkvencijos apibrėžimą delinkventinio 
elgesio sąvoka atitinka ir „sunkiai auklėjamq" 
vaikq sąvoką, Valicko nuomone, vartojamą li­
teratūroje rust) kalba. Valickas pateikia tris pa­
grindines „sunkit( vaih! grupes: l) įvairiq or­
ganiniq defektt! turintys vaikai (aklieji, kurtieji, 
silpnapročiai ir pan.); 2) nepilnamečiai teisės 
pažeidėjai; 3) talentingi vaikai. Pirmąją „sun­
kiq" vaikq grupę derėtų šiek tiek praplėsti, pri­
skiriant jai žmones su negalia, arba kitaip ta­
riant stigma tus, t. y. žmonės su fiziniais sutri­
kimais, charakterio moraliniais nukrypimais 
nuo normos ir etine ar socialine grupine pri­
klausomybe (Ruškus, 1997) .  J. Ruškus mano, 
kad negalia yra nukrypimas nuo normos ir kad 
toks nukrypimas „ .. . visada yra socialinis reiš-
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kinys, tarpusavio santykiq nesutapimo ar kon­
flikto vaisius". 
Taip pat negalia gali būti traktuojama kaip 
gyvenimiškos kompetencijos sutrikimo išdava 
(ten pat), skatinanti naudoti priedangas -sie­
kiant maskuoti nekompetenciją ir sudaryti nor­
malumo iliuziją. 
Stigmatq ir ypač talentingtĮ vaikq delinkven­
tiškumo problemų pagrindas ir yra visuome­
nėse vyraujantys gana riboti nonnalwno stan­
dartai - pirmieji jq nejstengia pasiekti, antrie­
ji nesutelpa. Tad jq elgesys dažnai atrodo „nu­
krypęs nuo normt( - asocialus, tačiau ne nei­
giamo kryptingumo. Praplėtus „normalumo" 
sampratos ribas, atsirastlĮ sąlygos fiksuoti ma­
žesni delinkvencijos lygį. 
Antroji išvardytq sunkii1 vaikq grupė - ne­
pilnamečiLĮ teisės pažeidėjLĮ analizuojama at­
skirai ir kelia ypač didelį nerimą, nes šie vai­
kai pasižymi neigiamo kryptingumo asocialiu 
elgesiu, o statistika rodo nepilnamečitĮ teisės 
pažeidėjų santykinio skaičiaus didėjimą pas­
taraisiais metais daugumoje pasaulio šaliq. Šiai 
grupei priklauso ir vaikai, praleidinėjantys pa­
mokas ar nelankantys mokyklos, bėgantys iš 
namq, nes jie pažeidžia vaikui priskiriamas ir 
įstatymiškai privalomas elgesio normas, taip 
pat girtaujantys, valkataujantys , vartojantys 
narkotikus vaikai. 
Kitas asocializacijos atvejis, priešingas de­
socializacijai, kai žmogus perdėm kon formis­
tiškai prisitaiko prie socialinės organizacijos, 
neigdamas save, savo prigimtinius individua­
lius poreikius. Šis atvejis apimtL! fenomenus, 
nesuderinamus su geriausiais individo intere­
sais. Pastarąjį asocializacijos atvejį gana keblu 
fiksuoti ir aptarinėti, nes jis neturi išoriškai jun­
tamos kenksmingos išraiškos -tragedija vyks­
ta individo viduje. Ji gali būti nesuvokta, pa­
slėpta arba reikštis depresija ar kita psichinės 
negalios, emociniq sutrikimų forma, ardančia 
žmogq iš vidaus. ( Individualizacijos ir integ­
racijos nedermė pastarosios naudai.) 
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Tyrimai rodo, kad vis daugiau paaugliq ken­
čia nuo emociniq sutrikimq, vis dažnesni dep­
resijos atvejai, daugėja savižudybiq, kurios yra 
kraštutinė depresijos. 
Įvairiq formq asocializacijos apraiškq dau­
gėjimas liudija visuomenėje egzistuojantį ak­
tyvt/ faktoril! ar jLĮ kompleks<1, lemiantį šią ne­
pageidaujamą tendenciją. 
Kraštutiniai vaiktĮ asocializacijos 
atvejai 
Nepi/namcčiit de/inkvcncija 
Nepilnamečiq delinkvencijos sampratą sunku 
konkrečiai apibrėžti. Jai priskiriamos ir jau­
nuoliškos „išdaigos" , pavyzdžiui, vogimas vai­
siq ar daržoviLĮ iš svetimLĮ daržų bei sodų, ir 
nelegali veikla, pvz„ narkotizuojančitĮ medžia­
gų vartojimas, platinimas ir rimti nusikaltimai. 
Jaunimo delinkvencijos sampratą sunku api­
brėžti, nes dažnai jaunimo elgesys, net ir prieš­
taraujantis visuomenėje vyraujančioms elgesio 
normoms, yra daugiau ar mažiau toleruojamas 
ir įvardijamas kaip jaunatviškas šėlsmas. Taip 
pat delinkvencija apibrėžiama ir kaip nesėk­
mingos vaiko sąveikos su aplinka ar kuriuo jos 
elementu kraštutinis padarinys. Toks delink­
vencijos apibrėžimas aiškiai rodo dclinkvenci­
jos ir asocializacijos giminingumą: delinkvcn­
cija -asocializacijos apraiška. 
Tyrimais nustatyta, kad didžioji dalis žmo­
nit) paauglystėje yra dažniau ar rečiau elgęsi 
delinkventiškai - važiavę be bilieto visuome­
niniu transportu, išdaužę kur nors langus, pir­
kę pigiai daiktus, numanydami, jog jie vogti, 
rašinėję ant sienq, daužę kur nors stiklus, k<1 
nors smulkaus pavogę ir pan. - toks elgesys 
ypač populiarus tarp berniukų. Anglijoje 
1 974 m. atlikti tyrimai parodė, kad tik 2,6 pro­
cento jaunimo teigia, jog jie niekada niekuo 
nebuvo nusižengę. Nustatyta, jog vidutiniškai 
vienam asmeniui galima priskirti 5,6 nusižengi­
mo tipų (Rutter, 198 3). 
:Nepilnamečil! nusikalstamumas 
Lietuvoje 
(Lietuvos statistikos departamento duomenys, 
l997 m.) ir kitose šalyse 
Nusikalstamumo ir kitq kraštutinil! delinkven­
tinil! reiškiniq rodiklil! analizė leidžia geriau 
suprasti esamą situaciją, įvertinti jos kaitą ir 
fiksuoti aktyviausius probleminius barus. 
1990-1997  metl! periodas Lietuvoje - tai es­
minil! permainų visuomeninėje sanklodoje me­
tai, tad šio periodo statistika, o ypač statisti­
kos rodiklil! kaita rodo besikeičiančios visuo­
menės fenomenus. 
Statistikos rodiklių ir jl! kaitos analizė dar la­
biau prasminga atliekant ją lyginamuoju aspek­
tu - lyginant analogiškus rodiklius panašios ir 
skirtingos istorinės patirties visuomenėse. 
Vokietijoje atlikti nepilnamefo1 delinkven­
cijos tyrimo rodo, kad nepilnamečiL! nusikals­
tamumas didėja, tačiau tai nesąlygojo suaugu­
silDŲ nusikalstamumo didėjimo (Hurrclmann., 
1992). Tyrimo autorilĮ daryta išvada, jog ne­
pilnamečiL! delinhencija yra „nesėkmingo rai-
dos uždavinil! sprendimo pasekmė", tad jos 
prevencija, autoril! nuomone, yra pedagoginio 
proceso prerogatyva. 
Tuo tarpu besikeičiančioje Lietuvos visuo­
menėje susidariusi situacija nėra analogiška: 
Lietuvoje, Statistikos departamento duomeni­
mis, nepilnamečiq, padariusiq nusikaltimus 
procentas visame įvykdytl! nusikaltimq skaičiu­
je 199 0-1997 metais sumažėjo nuo 16,3 proc. 
iki 13 proc. - nusikaltimus įvykdžiusil! suau­
gusilĮjLĮ skaičiaus augimo tempai didesni nei 
nepilnamečil! (tuo tarpu 198 7 -1990  m. nusi­
kaltusiL! nepilnamečil! dalis visame nusikalti­
ml! skaičiuje didėjo). Imant atskaitos tašku 1990  
metl! situaciją, matome, kad nusikaltimus pa­
dariusių nepilnamečil! skaičius iki 1997  m. pa­
didėjo 1,6 karto, o suaugusiujl! - 2 ,1  karto. Tad 
negalime teigti, jog permainos Lietuvoje labiau­
siai lėmė vaikq nusikalstamumo didėjimą - ma­
tome bendrą nusikalstamumo augimą visuo­
menėje, kurį daug sunkiau stabdyti pedagogi­
nėmis priemonėmis, nes iš tieSl! negalime pri­
pažinti, jog tai yra nepilnamcčil! raidos užda­
vinil! nesėkmingo sprendimo rezultatai. 
J lentelė ir diagrama. Suaugusir!}ą ir nepibzameči11, padari11si11 nusikaltimus, skaičiaus didėjimas 
1990-1997 m. procentais 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
14-17111. 2024 1928 2747 3181 3036 3385 3408 3313 
% 100 94,4 134,5 155,8 148,7 165,8 166,9 162,2 
>18 10514 11340 16063 17243 18254 19584 18861 22230 
% 100 107,9 152,8 164,0 173.6 186,3 179,4 211,4 
-+-14-17-mečiai 
->18 
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Toliau pateikiami Lietuvos nepilnamečių nusikalstamumo statistika įvairiais atžvilgiais. 
2 lentelė ir diagrama. Nustatyta 11epil11amečią, padariusicĮ 11usikaltimus 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Iš viso: 2024 1928 2747 3181 3036 3385 3408 3313 
grupese 1425 1316 1984 2441 2177 2294 2241 2279 
neblaiviis 436 364 454 670 669 689 655 599 
pakartotinai 176 195 277 392 574 543 621 606 











--+-- Iš viso: 




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Berniukai padaro daugiausia visų nepilna­
mečių nusikaltimlĮ (apie 9 5  prae.). Pritariant 
nuomonei, jog delinkvencija yra maištas, ky­
lantis iš apmaudo dėl nepakankamo pripaži­
nimo ir dėl noro pačiam būti savo tapatybės 
kūrėju, taip pat savo didybės suvokimo (Ka­
vo!is, 199 7) arba iš desperatiško siekio išsiko­
voti „aukštą" statusą ir pripažinimą sociali­
nėje aplinkoje (Hurrelmann, Engei, 1992) 
ir atsižvelgiant į lyčilĮ psichologinius skirtu­
mus (berniukai yra agresyvesni ir labiau 
orientuoti į struktūrinius klausimus ir visuo­
meninį statusą) galime manyti, jog tai natūra­
lus rodiklis„. 
Merginų nusikalstamumo lyginamoji dalis 
visame nepilnamečių nusikaltimlĮ skaičiuje 
96  
1991-1997 m. beveik nekinta i r  sudaro apie 
5 pro e. (moterų -stabiliai sudarė 10-11 prae„ 
tik 1996-1997  m. šoktelėjo nuo 11iki 14 prae.). 
Tuo tarpu Olandijoje pastaroji dalis, 198 5-
1996 m. duomenimis, ne kinta, o svyruoja tarp 
11-13 prae. JAV nepilnametės sudaro 26 prae„ 
Kanadoje -nuolat apie 21 prae. už nusikalti­
mus sulaikytų nepilnamečių (motertĮ -
17 prae.). Kol kas merginų nusikalstamumas 
Lietuvoje santykinai mažesnis nei kitose šaly­
se, tačiau matyti didėjimo tendencija. Tad ga­
lima ieškoti ir analizuoti šį didėjimą inspiruo­
jančio faktoriaus. 
Labiausiai nusikalstamumas didėjo iškart 
po nepriklausomybės atkūrimo - 199 1-1993 
metais. 
3 l e 11 t e l ė ir diagrama. Nepilnamečiai pagal padaryti{ nusikaltim11 riišis 
.-- 1990 1991 1992 
Iš viso: 2042 1928 2747 
Dalyvavo nužudymuose, pasikėsi-
nimuose 2 7 12 
sunkiuose kūno sužalojimuose 7 6 13 
Išžaginimuose ir pasikėsinimuose 60 40 19 
Plėšimuose 48 46 56 
Vagystėse 1311 1355 2066 











1995 1996 1997 
3385 3408 3313 
28 26 31 
8 8 11 
43 32 17 
224 234 308 
2430 2348 2235 
462 535 461 
3000 ----------+: \J!---.,.---
1� Iš viso: 
l ---+-Dalyvavo nužudymuose, 
pasikėsinimuose 









500 metai --l!I}- Chuliganizmo atvejuose 
L, 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Vagystės sudaro didžiąją dalį (apie 70 proc.) visų nepilnamečių padaromų nusikaltimų. 
4 lente lė ir diagrama. Nepilnamečiai, padarę sunkius kriminalinius (smurtinius) nusikaltimus 
1990 1991 
Dalyvavo nužudymuose, pasikėsinimuose 2 7 
Sunkiuose kūno sužalojimuose 7 6 
Išžaginimuose ir pasikėsinimuose 60 40 









o - N "' � v; \O r-°' °' °' °' °' °' °' °' 
� °' °' � � °' °' � - - -
1992 1993 1994 1995 
12 15 27 28 
13 7 6 8 
19 41 46 43 








- -Sunkiuose kūno sužalojimuose 









Sunkūs kriminaliniai (smurtiniai) 
nusikaltimai: žmogžudystės, 
smurtiniai užpuolimai, apiplėšimai, 
seksualiniai nusikaltimai 
Situacijų Lietuvoje ir kitose šalyse 
palyginimas 
Sunkių kriminalinių nusikaltimų nuo 1 990 iki 
1 996 m. padidėjo 3,2 karto ir tai yra katastro­
fiškas šio tipo nusikalstamumo didėjimo rodik­
lis, neįmanomas išsivysčiusiose šalyse. Pavyz­
džiui, Amerikos advokatų asociacijos (Ameri­
can Bar Association) 1998 m. duomenimis, ne­
pilnamečių įvykdytų sunkit! kriminalinių nusi­
kaltimų skaičius JAV 1 985-1994 m. padidėjo 
75 proc. (1 ,  75 karto ), ir tai triskart viršijo ne­
pilnamečių įvykdytų kito tipo nusikaltimų di­
dėjimo rodiklį. 
Olandijoje, Nyderlandų teisingumo minis­
terijos duomenimis, 1990-1996 m. sunkių kri­
minalinių nusikaltimt! tarp nepilnamečių pa­
dvigubėjo. 
Dar labiau nustebina šio tipo nusikaltimų da­
lis visame nepilnamečių nusikaltimų skaičiuje. 
Štai JAV, Kanadoje sunkių kriminalinių nusi­
kaltimt! skaičius iš viso nepilnamečit! nusikals­
tamumo skaičiaus kasmet sudaro apie 6 proc. 
Olandijoje ši dalis 1 991-1996 m. didėjo nuo 10 
iki 16 proc. Tuo tarpu Lietuvoje 1991-1996 m. 
sunkių smurtinių nusikaltimų dalis visame ne­
pilnamečitĮ nusikaltimų skaičiuje padidėjo nuo 
14 iki 27 proc. Didžiausias šuolis užfiksuotas 
1995-1996 m. -nuo 18 iki 27 proc. 
Akivaizdu, kad besikeičiančioje Lietuvos vi­
suomenėje egzisutoja išskirtinai aktyvus jau­
nimo agresiją skatinantis faktorius. 
5 l e n t e l ė ir diagrama. Nepilnameči11 padmJ•fi nusikaltimai 
1990 1991 
Iš viso: 2506 2702 
kriminaliniai 2382 2552 
sunkūs kriminaliniai 459 380 
ekonominiai 21 31 


























1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
98 
1993 1994 1995 1996 1997 
4279 4433 4551 5348 5278 
4092 4166 4343 4807 4653 
602 829 819 1460 1400 
30 55 31 29 22 
19,4 18,6 18, l 19,0 
21,9 20,8 21,2 22,6 
20,2 19,0 19,3 24,7 
1,8 3,6 1,5 l, l 
�Išviso: 1 
--+-- knminaluuai 
----- sunkūs krimmalmiai 
---*--ekonominiai l 
metai 
6 Į e 11 t e l ė ir diagrama. Vaikai, pristatyti į policijos įstaigas 
1991 1992 1993 
Iš viso: 5240 8792 11005 
mergaitės 409 680 940 
nedirbantys ir nesimokantys 1 315 3029 4748 
bendrojo lav. mokyklų moksleiviai 2384 2459 3758 




1994 1995 1996 1997 
12911 11531 13236 14914 
1518 1335 1499 1715 
5880 4659 5496 5250 
3932 3579 4279 5021 
2072 1771 2530 3518 
�Išviso: 
-+-mergaitės 
10000 +------- -9-- nedirbantys ir nesimokantys 
8000 +-----i!\li!1!11--
6000 +----
--k-- bendrojo lav. mokyklų moksleiviai 
4000 +--t<'IJX}---f':L&d�"'-
200� tfi��IJ�� 
--e- kitt) mokykit) moksleiviai 
metai 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
7 len tele ir diag rama. VaikzĮ, pristatyti{ į policijos įstaigas, šeimyninė padėtis, palyginus 
su pristatytais i policijos įstaigas nepilnamečiais, procentais 
Iš viso: 
mergaitės 
nedirbantys ir nesimokantys 
bendrojo lav. mokyklų moksleiviai 






















1993 1994 1995 1996 
11 005 12911 11531 13236 
940 1518 1335 1499 
4748 5880 4659 5496 
3758 3932 3579 4279 
1845 2072 1771 2530 
l!.7 
Iu D Turi abu tėvus 
l,.2 [111 Turi vieną iš tėvų 












Statistika rodo, jog nusikalstamumas nėra 
išsiskyrusių šeimų fenomenas - per 60 proc. i 
policijos įstaigas patenkančių nepilnamečiq yra 
iš pilnq šeimq. Ir net pastebima tendencija, kad 
vaikai iš pilnų šeimq sudaro vis didesnę nusi­
kaltusilĮ nepilnamečių dalį. 
Mokyklos nelankymas 
Švietimo ir mokslo ministerijos duomenilhis 
1994-1995 mokslo metais bendrojo lavinimo rnJ: 
kyklos iš viso nelankė 29 285 moksleiviai, netų, 
rintys 16 metq ir nebaigę 9 klasių (Motuzas, 1996): 
Statistikos departamento 1998 m. duorne. 
nimis, bendrojo lavinimo mokyklos nelank� 
22 tūkstančiai moksleivių. 
8 lentelė ir diagrama. Moksleivią iki 16 m. amžiaus nubyrėjimas iš bendrojo lavinimo lavinimo 
mokyklz{ per 1987, 1988-1994, 1995 m. m. 
l kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 Id. 9 kl. 
Moksleivių skaičius 55175 55640 55224 53734 51520 48903 46379 42710 47877 
Procentais - 3,1 3,05 5,14 6,46 8,6 9,74 10,4 9,0 
Nustojo lankyti mokyklą o 1780 1735 2909 3560 4601 5003 4959 4738 
70000�--------------------�
6QQQQ+-4�\-----+�::_+��r�+-'�:�_�+.',�5'-�,�mJ.�)------------� 
:ooJ , & 50000 -t--!Bt-- ---!WfuS-- !lhl!Yifil• -
l 
4000 o +-iztf-1\+--mTfl-----tru:ci---11?.ciimM----
D Nustojo lankyti mokyklą 
ii!l Moksleiviq skaičius 
30000 +s�'llijfil:i�- '5�Th:u�sott.ll1:!l-- 4�5-m.�1k:1+-4- 5 �o 4 •· 3 4 
20000+-Dml---l&Ri--?.cii&l----f'•lfl\)f---Wffilil--- -�·&••�l9__,�""'�Y� !n_4 __ wn�7-
10000 -t--lr&ilm--,•' 
o -1--"""""''---r--"""'"---r-' 
l kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 
Pradinėse klasėse mokyklos nelanko apie 
3-5 proc. mokinių, o 7-9 klasėse šis procentas 
jau yra 1 0. Ir šie skaičiai, pateikiami Statisti­
kos departamento, yra apytikriai ir mažesni nei 
realiai egzistuojantys. Visų pirma todėl, kad 
„apie vieną milijoną vaikų nepatenka į gyven­
tojų registrą tol, kol negauna pilietybės doku­
mentų, t. y. iki 16 m." (Juodaitytė, 1996) ir ne­
fiksuojami į pirmąsias klases neatėję vaikai, nes 
jų  registravimą atlieka mokyklos ar savivaldy­
bės. Kol kas nėra visuotinio mokyklinio amžiaus 
vaikq surašymo, tad nėra objektyvios mokyk­
los nelankančių vaikų apskaitos mechanizmo. 
Tad statistinius skaičius reikia vertinti labai 
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atsargiai, neieškoti įvairių institucijų pateikia­
mtį skaičių sutapimo, tačiau galima sekti ten­
dencijas. Akivaizdu, kad vis daugėja mokyk­
los nelankančių vaikq, kad didžiausias moks­
leivių nubyrėjimas užfiksuotas 7-8 pagrindi­
nės mokyklos klasėse, kad daugėja vaikq, re­
guliariai praleidinėjančių pamokas ir įvardija­
mq rizikos grupės moksleiviais. Atviros Lietu­
vos Fondo inicijuotos MoksleivilĮ nubyrėjimo 
prevencijos programos autorių-psichologų pe­
dagogų teigimu, rizikos grupei jau pradinėse 
klasėse priklauso apie 4-6 proc. moksleivių, o 
7--8 klasėse jų  skaičius išauga 4-6 kartus (Mo­
tuzas, 1996). 
Skiriasi moksleivių nubyrėjimo skaičiaus pa­
siskirstymas pagal gyvenamą vietovę - kur kas 
daugiau mokykll! nelankančil! vaikų užfiksuo­
·aroa rajonuose ir mažesniuose miesteliuose �Juodaitytė, 1 996). 
Mokykll! nelankymo priežastys nurodomos 
įvairios: nenori mokytis, nemato prasmės, nėra 
sąlygq, neleidžia tėvai, vaikai jau dirba ir pan. 
E. Vaketienė pateikia tyrimo duomenis, kuo 
1110kiniai aiškina nenorą mok)'tis: 
_ 
nesupranta dėstomosios m edžiagos 
(83 proc.); 
- tingi atlikti namt! užduotis (53 proc.); 
- mokytojai nesupranta mokinio (38 proc.); 
-nepatinka pavieniai mokytojai (28 proc.); 
- sunku mokytis (20 proc.). 
Emocinį pasitraukimą iš mok;klos mokiniai 
identifikuoja taip: 
- praleidžia daug pamok11 (30-60 proc.); 
- nekenčia mokyklos (20-47 proc. ); 
-konfliktuoja su kai kuriais mokytojais (14-
28 proc.); 
- prasti santykiai su klasės draugais (7-
1 1  proc.). 
Problema sprendžiama kontrole. T i k  
1 ,2 proc. - individualiai, ramiai pasikalbama. 
Nėra mokiniq ir mokytojq bendradarbiavimo 
sistemos (Vaketienė, 1 996). 
Akivaizdus nepasitenkinimas šiuolaikine 
mokykla, joje vyraujančiais tarpusavio santy­
kiais, mokyklos darbo organizavimo ir veiklos 
struktūra. V is daugiau atsiranda vaikq, net pra­
džios mokykloje, teigiančiq, jog mokykla jiems 
nuobodi, nemaloni. Tačiau ne mažiau moky­
toj1  jaučia nepasitenkinimą savo darbu, ku­
riems „darbas - kančia", „nenoriai eina į mo­
kyklą", „mielai pakeistq mokytojo profesiją" 
ir pan. (Juodaitytė, 1 996). 
Tokios pačiq mokytojq nuostatos mokyklos 
atžvilgiu yra neigiamas mokyklos proces11 fak­
torius, nes, alegoriškai tariant, „netikintis ne­
išmokys tikėjimo". 
Tačiau nuo 1 994 metL! fiksuojamas ir at­
virkštinis procesas - besimokančiqjq visose 
mokymo įstaigose skaičiaus didėjimas (iki 1994 
met11 fiksuotas ryškus besimokančitf.il! skai­
čiaus mažėjimas). 
Pagrindinėje mokykloje besimokanči11jl! 
skaičius 1 994-1996 m. m. beveik nekito, o vi­
durinio ir aukštojo išsilavinimo siekia vis dau­
giau jaunimo. 
9 lentelė ir d ia g rn m a. Besimokančio jaunimo dalies, palyginti su atitinkamo amžiaus 
gyventoji{ grupe, % kitimas 
1994 111. 
Vidurinė m-Ia 76,5 
Merginos 80,8 
Vaikinai 66,3 







81, l Aukštoji m-Ia 
87,4 
74,9 
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Stebint tokilĮ prieštaringų tendencijlĮ raiš­
ką, galime kalbėti apie jaunimo poliarizavimosi 
tendencijas. 
Prasidėjus pertvarkoms Lietuvoje, privati­
zacijai, labiausiai nukentėjo girtaujančiq, be­
darbių, „silpnų" šeimų vaikai, vis akivaizdžiau 
netenkantys teisės i normalų pragyvenimo ly­
gį. Taip pat buvo išardytas papildomojo ugdy­
mo institucijų tinklas, vaikų individualitĮ ga­
bumų ugdymui ir net nepilnamečių nusikals­
tamumo prevencijos institucijų sistema. Pas­
taraisiais metais stengiamasi atkurti ir viena 
(Motuzas, 1996) ir kita. 
Daugėja globos netekusių vaikų: 1993-1996 
metais jų skaičius padidėjo 1,7 karto - nuo 
1890 iki 3204. Dažniausiai globos netenka aso­
cialiq šeimų vaikai, vis dažniau tėvai ar globė­
jai patys atsisako globoti vaiką - tokių atvejų 
1993-1996 metais padaugėjo triskart (Statis­
tikos departamentas, 1997). 
Savifodybės 
Savižudybiq Lietuvoje pradėjo nuolat daugėti 
nuo 1990 m. ir iki 1996 m. jų skaičius padidėjo 
1,8 karto (nuo 25,9 savižudybės 100 tūkstančitĮ 
gyventojtĮ iki 46,4). Ypač didelis savižudybiq 
skaičiaus šuolis užfiksuotas 1992-1993 m. :  
1992 metais buvo 34,6 savižudybių 100 t11kstan­
čių gyventojų, o 1993 - 42. Tai didžiausias šuo­
lis Lietuvoje nuo pat 1924 m. (Gailienė, 1998). 
Savižudybių skaičius žymiai padidėjo viso­
se Pabaltijo valstybėse po N epriklausomybės 
atkūrimo 1991 m. D. Gailienės pateiktais duo­
menimis, nuo 1994 m. Estijoje savižudybiq skai­
čius gana ryškiai krito, o Lietuvoje nedaug kilo. 
Lietuva pagal savižudybių skaičių, PSO 
1996 m. duomenimis, absoliučiai pirmauja Eu­
ropoje ir pralenkia daugelį Vakan1 Europos 
šalių net dvigubai*. Ne  išimtis ir moterų ar ne-
•Tuo tarpu 1930 metais savižudybitĮ skaičius Lietu­
voje buvo net keliskart mažesnis nei kitose Europos ša­
lyse (9 sav./100 tūkst. gyv.). 
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pilnamečių grupės. 15-19 metl! jaunimo savi­
žudybią rodiklis Lietuvoje - 18 nusižudymų 
šimtui tūkstančių gyventojų ir jis viršija pirmau­
jančiq pagal jaunimo savižudybės šaliq (Aust­
ralijos, Norvegijos, N aujosios Zelandijos) ro­
diklius. 
Šiuo metu savižudybė vertinama dažniau­
siai kaip psichinės ligos, psichologinės krizės 
rezultatas. Pasak Z. Froido, psichines negalias 
sukelia nepatenkintas lytinis poreikis, tačiau 
praktika rodo, kad perdėm tenkinant ši porei­
kį, rezultatas dažnai būna analogiškas. Pasak 
J. Pikūno ( 1994 ), dauguma šiuolaikiniq psicho­
logų mano, kad pagrindiniai užslopinti ir psi­
chinį pakrikimą lemiantys poreikiai yra ne fi­
zinio, bet psichologinio ar moralinio pobūdžio. 
Tad galima manyti, kad apskritai stipraus po­
reikio slopinimas sukelia frustracijas ir psichi­
nes negalias (Barvydienė, 1993). 
Emocinį stabilumq ir sveikatą viSl! pirma lai­
duoja šeima, o kitos socialinės institucijos le­
mia tolesnę situacijos raidą. Svarbiausia po šei­
mos vaiko gyvenime yra mokykla, tad galima 
teigti, jog mokyklos pajėgia reabilituoti arba 
dar labiau nusmukdyti šeimose nukentėjusius 
vaikus - mažiau apr11pinus, emociškai nesta­
bilius dėl šeimos problemiškumo ir pan. Šiems 
šeimose nukentėjusiems vaikams dėl emoci­
nio 'nesveikumo' yra sunkiau mokytis. o mo­
kymosi sėkmė taip pat yra vienas svarbiausiq 
teigiamq emocijų, tad ir psichinės mokinio 
sveikatos veiksnių. Paplitusi mol)'klose „pa­
vyzdingo mokinio standartus atitinkančių vai­
h1 liaupsinimo" tendencija visiškai prieštarau­
ja nuskriaustų vaihĮ reabilitacijos ar resociali­
zacijos idėjai, o tiksliau - tarnauja dar dides­
nei j lĮ resocializacijai. 
Dažniausiai minima socialinią faktorių įta­
ka savižudybėms. Pagal prancūzų sociologo 
Durkheimo teoriją, savižudybės būna 4 tipt[, 
ir du tipai nulemti socialinės integracijos ar re-
guliacij os susilpnėjimo (egoistinė savižudybė 
ir anoniminė savižudybė), o kiti du tipai savi­
žudybit! įvyksta dėl per stiprios socialinės in­
tegracijos (altruistinė savižudybė) arba dėl per­
dėtos socialinės reguliacijos, „kai žmogaus gy­
venimas perdėm reglamentuojamas ir žmogus 
neturi pasirinkimo laisvės" (Gailienė, 1998). 
Socialinės ir psichologinės vaikų 
asocialumo priežastys 
Asocialumą galima apibrėžti kaip individo el­
gesį, nesuderinamą su visuomenės geriausiais 
interesais. 
* Asocializacija - nesėkminga socializacija 
(blogai vykstanti, nevykstanti, netarnaujanti in­
divido ar visuomenės geriausiems interesams 
ir pan.)*. 
Tad, kalbėdami apie asocialumą, turime 
omeny tą asocializacijos variantą, kai sutriku­
si/problemiška individo integracija į visuome­
nę. Asocialumas priklausomai nuo paties in­
divido asmenybinil) savybil) bei tam tikrl) ap­
linkos poveikiq gali reikštis dviem skirtingom 
pakraipom: l) nesocializuota agresija („unso­
cialized aggression") arba 2) socializuota de­
linkvencija („socialized delinquency"). 
Nesocializuota agresija būdinga socialiniai 
neprisitaikiusiems, nepopuliariems ir prastais 
santykiais su bendraamžiais pasižymintiems 
jaunuoliams. Tai neurotiniai delinkventai, be­
sipriešinantys struktūrai, kurioje neranda sau 
vietos, jaučiasi silpni ir beverčiai. Socializuota 
delinkvencija yra įsitvirtinimas struktūroje 
„piktybiniu elementu", t. y. deviacinit! verty­
bių pasirinkimas veiklos pagrindu. Socializuoti 
delinkventai sąmoningai vagia, praleidinėja pa­
mokas, vykdo kitus nusikaltimus ar paprasčiau­
siai sąmoningai nesilaiko mokinio statusui pri­
valomų elgesio normų. 
Abiejų asocialumo atvejų pirminė priežas­
tis - individo prapultis socialinėje struktūroje. 
K. Hurrelmann ir U. Engei (1992) teigia, jog 
delinkventinį elgesį lemia ne jaunimo noras 
neigti socialinės sistemos vertybes, o vaikl) 
orientacija į tokias socialinės sistemos verty­
bes kaip statusas/gebėjimai ir sėkmė. Ir delink­
ventiško elgesio griebiasi būtent tie paaugliai, 
kurie stipriai orientuoti į minėtas vertybes, ir 
dėl to labiau sielojantys, jei nepavyksta įrodyti 
savo gabumt! ir pasiekti prestižo. 
Orientacija į aplinkinil) pripažinimą ir sėk­
mę, kaip viena svarbiausiq vertybiniq orienta­
cijq visuomenėje, pabrėžiama ir analizuojant 
savižudybit! problemą. Galima įžvelgti, jog 
šiuolaikinėje visuomenėje sėkmės samprata vis 
dar labai ribota, suniveliuota į kelis kriterijus, 
kurie suformuoja daugiau ar mažiau viena­
reikšmę žmogaus sėkmės vertinimo skalę. Pa­
vyzdžiui, mokinio sėkmė siejama su sėkmingu 
mokymusi; suaugusioj o - sujo materialiniu jsi­
tvirtinim u visuomenėje ir akademiniu išsilavi­
nimo lygiu. Nors šiuolaikinėje postmodernis­
tinėje visuomenėje sėkmė vis dažniau siejama 
su individualiomis vertybėmis - žmogaus savi­
raiška, intelektiniu pasitenkinimu, tačiau net 
ir pastarosios, atrodytt!, teigiamos, tendenci­
jos nedaug ką keičia, nes žmogaus saviraiška 
vis tiek suniveliuojama visuomenės prioritett! 
vertybinėje skalėje. Tad sėkmės samprata ir to­
liau lieka pakankamai ribota. 
Tačiau savižudybiq fenomene nesėkmė vy­
raujančil) visuomeninil) standartl) atžvilgiu 
dažniausiai yra nepagrindinis faktorius, po 
svarbiausio - vertingų emociniq ryšiq proble­
mos, dažniausiai bevertiškumo ir nereikalin­
gumo jausmo. Svarbiausias vaidmuo čia tenka 
šeimai, nuo kurios priklauso psichinė ir emo­
cinė individo sveikata. Taigi pagrindiniu savi­
žudybiq ar parasavižudybiq, kai neketinama iš 
tikro nusižudyti, bet tik atkreipti į save artimq 
žmonil) dėmesį, faktoriumi įvardijama socia­
linių santykių problema. 
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Antrinio faktoriaus - orientacijos i sėkmę 
ir prestižą - lemtis vaiko gyvenime paprastai 
sprendžiasi svarbiausioje jam viešoje visuome­
ninėje institucijoje - mokykloje, nes, kaip jau 
minėta, vaiko sėkmė siejama su jo mokymosi 
sėkme. Čia vėlgi susiduriama su paradoksu -
vaikai iš probleminių šeimų, daugiau ar ma­
žiau nukentėję nuo emocinių stresų, yra pras­
čiau pasirengę mokyklai tiek naujq socialinių 
santykių užmezgimo, tiek mokymosi nusitei­
kimo prasme. Tokiam vaikui reikalingas ypa­
tingas dėmesys ir reabilitacinė mokyklos pa­
galba. Tuo tarpu mokykloje vyraujanti gabių­
jų ir gerųjų mokinių skatinimo „blogųjt!" uji­
mo ir menkinimo orientacija tik pablogina tu­
rinčių vaikų padėtį, gilina problemą. 
Nepilnamečių delinkvencija yra maištas -
besireiškiantis gynybinėmis reakcijomis (neu­
rotinių delinkventtĮ atveju) ar gynybiniu puo­
limu (socializuotq delinkventtĮ atveju), bet 
visada kylantis iš nuoskaudos dėl socialinil! ne­
sėkmiq, dėl nesėkmingos socializacijos. 
Z. Bajorifmas (1996), remdamasis Lietuvoje 
jo atliktu paaugliq, teisėtvarkos pažeidėjtĮ ir 
jq tėvq nuomonitĮ tyrimo rezultatais, teigia, jog 
„„.paaugliai teisėtvarkos pažeidėjai dažniau­
siai priešinasi ne pačiam pedagoginiam povei­
kiui, o jo įgyvendinimo būdui". Pasak Z. Bajo­
riūno, didelės dalies nusikalstančit! vaikq auk­
lėjimu rūpinamasi, tik to rūpinimosi „turinys 
ir išreiškimo forma netikusi" - perdėm kon­
troliuojamas vaiko elgesys, barama, priekaiš­
taujama, priekabiaujama, konfliktuojama. 
M. Rutter ir U. Giller (1983) išskiria neu­
rotiniq delinkventų ir socializuotq delinkven­
tl! elgesį lėmusios patirties skirtumus - abiem 
atvejais tai nepakankama socialinių ir emoci­
nių santykių kokybė namuose, tik nesociali 
neurotinių delinkventų agresija siejama su vai­
ko menkinimu, neigimu, ypač jei tai patiriama 
ryšyje su motina, su šeimos negalios proble-
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momis. Tuo tarpu socializuota delinkvencija 
dažniau yra tėvq ambivalentiškumo, ryšio su 
jais stokos, socialinią santykitĮ, ryšio su delink­
ventine bendrija padarinys. V. Kavolis (1997) 
pateikia du maištingo elgesio aiškinimo mo­
delius: vienu atveju teigiama, jog maištas kyla 
prieš konkrečia neteisybę normatyvinėje sis­
temoje (graikiškoji samprata); kitu atveju tei­
giama, jog maištaujama iš apmaudo, jaučiant 
nuoskaudą dėl neatitenkančios jam/jai turin­
čios priklausyti meilės dalies. Maištininkui „ne­
patinka būti kito sukurtam ir jis nori pats būti 
savo tapatybės kūrėjas" (Kavolis , 1997). Maiš­
taujama „iš apmaudo, kurį sukelia mintis, jog 
esi nepripažistamas ar pripažjstamas nepakan­
kamai - čia esti išdidumo, gimusio iš pavydo ir 
savo didybės suvokimo (krikščioniškoji sam­
prata) (ten pat). 
Asmeninio išskirtinumo suvokimas ir idea­
lizmas ypač būdingas paaugliams, dėl mąsty­
mo perėjimo į naują kokybę ir tuo amžiaus 
tarpsniu sprendžiamo ugdymosi uždavinio -
savo identiteto ir gyvenimo prasmės paieškq . 
Thd bet kuris Kavolio pateiktas maišto tipas 
turi pagrindo reikštis paauglystėje. 
Grįžtant prie individo, kaip socialinio pa­
daro, t. y. visuomenės ląstelės, elgsenos <mali­
zės galime aptarti individų delinkventinio el­
gesio ir socialinės kaitos tendencijtĮ s<iveiką. 
K. Šerpe tis (1997) mano, jog socialinė kai­
ta reikalauja socialinės kontrolės mechanizmo 
susilpninimo. Tai reikalinga, kad būtq įmano­
ma ieškoti ir kurti naujas stabilias socialinės 
elgsenos normas atsinaujinančioje socialinėje 
struktūroje. Jaunimas greičiau pajunta kaitą, 
prisiderina ir yra kaitos kūrybinio potencialo 
pagrindas. Tačiau jei visuomenė lieka ankstes­
nių stereotipą rėmuose, „tada jaunimas, ne­
galėdamas visavertiškai realizuoti savęs, kaip 
visuomenės atsinaujinimo avangardo vaid­
mens, išvirstai „postjaunimą", t. y. „prarastą-
ją kartą socialinių-ku�tūrinių inovacijt! perima­
rnumo procese" (K. Serpctis, 1997 ). Taip pat 
J{. šerpetis teigia, jog „suaugusitĮjų sugebėji­
mas įsiklausyti į jaunimo raiškas ir įžvelgti jo­
se socialinės pažangos perspektyvą eliminuo­
ja destruktyvias deviacijas ir socializacijos pro­
ceso disfunkcij as". 
Panašiai apie socialinit! pokyčių situaciją 
svarsto ir V Kavolis (1997): „Kai visuomenė­
je, kurioje vyrauja nepriklausomybę gniuždanti 
socialinė struktūra bei dualistinė intelektuali­
nė tradicija, ima vykti socialiniai pokyčiai, di­
dinantys individo laisvę, „maištingo elgesio" 
krikščioniškos sampratos teorijos (pst. auto­
riaus vartotas „šėtoniškos" terminas) įgyja di­
desnį ir piktybiškesnį poveikį. V Kavolio tei­
gimu, tokio maištingo elgesio prielaidos - „so­
cialinė struktūra, užgniaužianti individo nepri­
klausomybę, ir intelektualinė griežto dualiz­
mo tradicija". Mąstymo dualizmas būdingas 
vakarietiškos kultl!ros visuomenėms. Ignoruo­
jant mąstymo dualizmą (kuriame griežtai api­
brėžtas gėrio-blogio statiškas hierarchinis ry­
šys) ir individo nepriklausomybės neigimas ne­
įgyja piktybinią apraišką. 
IndividtĮ asocialaus elgesio tikimybė padi­
dėja esant socialinės patologijos, kaip nenor­
malių socialiniq sutvarkymtĮ, veikiančią indi­
vidą, sąlygomis. Tokios sąlygos taip pat labiau 
tikėtinos besikeičiančioje visuomenėje. 
Vaiko teisės demokratinėje visuomenėje 
kaip socializacijos veiksnys 
Visuomenės normos ir vertybės lemia jos nariq 
asmenybės bruožus, nes, S. Šalkauskio (1991) 
žodžiais tariant: „ .. . žmogus yra tam tikra pras­
me visuomeninio gyvenimo padaras". Indivi­
do saviraiška vienatvėje netekttĮ prasmės. 
Individo visuomeninė išraiška - asmeny­
bė - formuojasi ir yra lemiama visu socializa­
cijos procesu. 
Per socializacijos procesą individas bręsta 
kaip diferencijuota esybė - kartu ir Iygiaver­
tiškai vyksta jo individualizacija ir integracija, 
šių dvicjtĮ tarsi priešingtĮ procesq derinimas. 
Kitaip tariant, individualizacija ir integra­
cija (arba akultūracija - integracija į visuome­
nės struktūrą) yra tarpusavyje  susijusios ir vie­
nas kitą sąlygojantys socializacijos veiksniai. 
Kiekvienas individas yra savitas, originalus 
ir natūraliai siekiantis atrasti save savo origi­
nalume; lygiai tiek pat kiekvienas individas sie­
kia atrasti savo vietą didesnėje struktūroje -
visuomenėje - kurios sudedamoji dalis jis yra. 
Tai atitinka mūsq būties tikslą - didinti sa­
vo originalumą, individualumą ir paklusti vi­
sumos reikalavimui bei elementarų principą, 
kad visa, kas šiame žemiškajame pasaulyje su­
siję daugiapakope hierarchija ir turi dvigubą 
funkciją, yra tiek atskiras vienetas, tiek kaž­
kieno dalis. 
Socializacijos procese asmens individualios 
vertybės ir poreikiai derinami su būtinos jo 
raiškai aplinkos, visuomenės vertybėmis - ieš­
koma sėkmingiausių saviraiškos galimybių -
ir tuo santykiu vyksta asmenybės raida. 
Šiuolaikinės socializacijos samprata sietina 
su modernia demokratine visuomene. Demok­
ratijos plitimas visame pasaulyje mažina ivai­
rių visuomenių skirtumus demokratines visuo­
menes vienijanti vertybiq sistema skatina ben­
dradarbiavimą, ryšius, mainus ir kai visa to pa­
darinys atsiranda modernios, pliuralistinės, 1y­
fa1 visuomenės ir panašios sampratos, nusa­
kančios daugumos šiuolaikinių visuomeniq pa­
grindines orientacijas. V isos šios visuomenės 
sampratos išreiškia kultūrq ir gyvenimo būdo 
vienodėjimą, susiliejimą. 
Demokratinės visuomenės kultūroje domi­
nuoja vertybės, pabrėžiančios žmogaus teises. 
H. Starkey (1996) pabrėžia, jog žmogaus tei­
sės demokratinėje visuomenėje tampa visų ki­
tq vertybiq sistemt! matavimo vienetu. Tad at-
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skini visuomenių tradicinės kultūrinės verty­
bės derinamos su žmogaus teisėms būdingo­
mis vertybėmis, kurios paprastai išreiškia kiek­
vieno žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir tei­
singumo idėjas. 
Demokratinėje visuomenėje jos nariq san­
tykius lemia demokratinės vertybės, pabrėžian­
čios žmogaus teises. Tad žmogaus teisės, kaip 
demokratijos vertybė, yra bet kokių visuome­
ninių santykil! pagrindas ir svarbu, kad socia­
lizacijos procese būtų interiorizuotos į žmo­
gaus vidinę plotmę. 
Socializacija, tad ir visuomenės vertybių in­
teriorizacija, - veiksmingiausia vaikystėje ir pa­
auglystėje esminiu žmogaus formavimosi lai­
kotarpiu. Neįmanoma mokytis santykių atei­
čiai, todėl žmogaus teisių principais grįsti san­
tykiai turi būti besąlygiškai pripažįstami ir vai­
kui, kaip bet kuriam žmogui, nepriklausomai 
nuo jo lyties, rasės ar kokios kitos socialinės 
ypatybės, kad tie principai, kaip vertybė, iš tie­
sų būtLį internalizuojami ir taptL) jauno žmo­
gaus mąstymo dalimi, savaime suprantamais 
dalykais. 
SocialiniLĮ santykiL! įdiegimas yra vienas iš 
socializacijos daliq, kur galime įžvelgti tam tik­
rą probleminį niuansą. 
Atitinkami socialiniai santykiai diegiami: 
1) socialiniu pažinimu bei 2) socialinėmis tak­
tikomis. 
Socialinis pažinimas apima pažintinius pro­
cesus, tokius kaip perspektyvų numatymas, ar 
žinias apie socialinio elgesio normas. Tai žinil! 
pagrindas padedantis reguliuoti vaikų sociali­
nį elgesį ir taktikas. 
Socialinės taktikos - vaikų strategijos - ko­
munikacijos ir elgesio gebėjimai - socialinėse 
situacijose. Socialines taktikas iš dalies lemia 
socialinis pažinimas, tačiau dar svarbesnė yra 
patirtis. Galima numanyti, kad per praktinį so­
cialinių taktikų patyrimą iš kartos į kartą per­
duodami pasenę buvę tradiciniai elgesio kon-
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struktai, prieštaraujantys palyginti naujoms 
vaiko teisių įgyvendinimo idėjoms. 
Staiga besikeičiančiai visuomenei ši proble­
ma - prieštaravimas tarp naujq žinil! ir įsise­
nėjusiq elgesio taktikq - ypač ryški, tačiau ji 
išlieka net ir nuosekliai besivystančiose visuo­
menese. 
Tai patvirtina vaiko teisią įgyvendinimo 
praktika, kurios tyrinėjimai išryškina nemen­
ką atotrūkį tarp išpažįstamų idėjLĮ ir realiai eg­
zistuojančios situacijos šioje srityje daugumo­
je paternalistinią tradiciją vaiko atžvilgiu be­
silaikiusiose visuomenėse. Šiuolaikine sociali­
zacijos samprata ypač akcentuojamas paties 
žmogaus aktyvumas kaip nagrinėjamo proce­
so vyksmo sąlyga. 
J. Habermas visuomenės raidą gretina su 
individo raida nuo iki-konvencinio lygmens iki 
už-konvencinio, kur normas lemia blaivus pro­
tas. Autoriaus nuomone, demokratinė visuo­
menė ir yra už-konvencinė nebenorminė visuo­
menė, kur negalioja vienareikšmiškos normos 
ir nėra vieno atsakymo, kas gerai, kas blogai, 
kaip kas turi vykti (atsikratoma mąstymo dua­
lizmo), kur tradicijos nekausto žmogaus ir 
kiekvienas gali siekti geriausios sėkmės. Šios 
visuomenės potencialas realizuojamas jos na­
riL! individualumo raiška (Frones, 1995). 
Tradicinėse, daugmaž vienarūšėse visuome­
nėse, kur įvairios žmoni L! grupės pripažįsta tas 
pačias vertybes, asmenybės labiau niveliuoja­
mos - mažesnė individualizacijos erdvė ir spek­
tras nei šiuolaikinėse moderniose - pliuralis­
tinėse - demokratinėse visuomenėse. 
Pastarosiose akcentuojama žmogaus laisvė 
rinktis ir oriai išlaik.)'ti skirtingus interesus, in­
tegracijos ribos platesnės ir leidžia individui 
rinktis iš daugybės galimq yariantq bei reali­
zuoti juos labai įvairiai (Frones, 1995). 
Kadangi individai siekia asmeninių tikslq 
derindamiesi prie visuomenės siūlomą tiks­
ll/, tai šiuolaikinė visuomenė suteikia plačią 
erdvę individo saviraiškai kuo įvairiausiose 
srityse tenkinti prigimtinius poreikius ir ga­
bumus. 
Modernios visuomenės socializacija verčia 
individą isitraukti į aktyvią veiklą, nes dalyva­
vimas pats savaime yra viena demokratini11 ver­
tybių, kurios dera paisyti ir, kita vertus, indivi­
dualumo raiškai sudaryta erdvė tik aktyvume 
įgyja prasmę. 
Žmogaus dalyvavimą ir aktyvumą asmeny­
bės savikCtroje galima sieti su žmogaus teisiq 
idėja, kuri tarsi įpareigoja žmogų naudotis jam 
suteikiamomis teisėmis. 
Moderni visuomenė yra įvairiarūšė, tad so­
cia!izacijos procese varžosi grupės, atstovau­
jančios skirtingoms vertybėms, susiduriama su 
daugybe viena kitai prieštaraujančių idėjq ir 
vertybių, vadinamų besivaržančiomis sociali­
zaciją veikiančiomis jėgomis (Broom, 1992). 
Tada savaime kyla vidinis konfliktas ir įtam­
pa, kurioms slopinti būtina pripažinti lygiaver­
tės pagarbos skirtingybėms idėją. Vertinimas, 
kas yra gerai (geriau), o kas blogai (blogiau), 
šiuo atveju darosi reliatyvus ir vienareikšmiš­
kai neįmanomas, todėl būtina besąlyginė pa­
garba skirtybėms. Fundamentalia vertybių sis­
tema tampa žmogaus teisės, kuriq esmė ir ma­
tavimo vienetas yra pagarba laisvam apsispren­
dimui ir elgesio moralumas. 
Akivaizdu, jog vaiko teisės tampa demck­
ratinės visuomenės socializacijos svarbiausiu 
veiksniu, būtinu ir vis dar labai problematiš­
ku. Kadangi visuomenės evoliucija vyksta per 
naujas kartas ir „„.nauja karta gali realizuoti 
istoriškai sukauptą potencialą, siekiant ateities 
vizijos" (Frones, 1995, 8 p.), galime teigti, kad 
vaiko teisit! garantavimas jo socializacijoje lai­
duoja demokratinės visuomenės stiprinimą. 
Vaiko teisėmis imta rūpintis tarptautiniu 
mastu, tai tampa tarptautinio įstatymo ir tarp­
tautinitĮ vaiko teisių gynimo organizacijq pre-
rogatyva. Daugiausia šioje srityje yra nuveiku­
sios tokios tarptautinės organizacijos kaip 
Jungtinių Tautq organizacija su savo padali­
niais UNICEF bei UNESCO, Europos Tary­
ba su savo padaliniu CDCC ,  CIVITAS. 
Tarptautinių organizacijų iniciatyvos 
siekiant užtikrinti vaiko teises 
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) tarptau­
tinė organizacija, kuri rūpinasi taika, teisingu­
mu, bendradarbiavimu, žmogaus teisėmis pa­
saulyje, yra Jungtinių Tautų Organizacija 
(JTO). Specialūs šios organizacijos padaliniai 
įkurti specifiniams klausimams spręsti. Vaikq 
klausimais rūpinasi: UNICEF - JT VaiktĮ fon­
das - organizuoja ir teikia reikiamą paramą 
vaikams; įkurtas 1946 metais. 
UNESCO - Jungtinių tautq švietimo, moks­
lo ir kultūros organizacija, kurios tikslas - įgy­
vendinti žmogaus teisiq idėjas ir idealus švie­
timo sistemoje. 
JTO įkurta 1945 metais, iškart po Antrojo 
pasaulinio karo, sudrebinusio pasaulį nežmo­
niškumu, irodžiusio, kad neužtenka ugdyti ir 
realizuoti pasaulio mokslinę-techninę mintį, 
bet būtina rūpintis žmogiškaisiais klausimais 
ir gera valia, lemiančiais mokslo laimėjimq pa­
naudojimo kryptis ir būdus. 
Pirmasis JTO dokumentas, apibrėžiantis 
šios organizacijos tikslus, idėjas ir darbo kryp­
tis -Jungtinią Tctuti[ Chartija, parengta ir pasi­
rašyta 1945 m. C hartijoje minimos ir žmogaus 
teisės. Pastarosios vėliau detalizuotos Visuoti­
nėje žmogaus teisil[ deklaracijoje (paskelbtoje 
1948 m.), pirmajame dokumente, kur išvardy­
tos pagrindinės prigimtinės bet kurio plane­
tos žmogaus teisės ir laisvės. 
„Šios teisės tapo tarptautinės teisės objek­
tu, daugumai valstybiq pasirašius konvencijas" 
(Starkey, 1991, b). Visuotinės žmogaus teisiq 
deklaracijos priėmimas buvo „pirmasis teisi-
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ninkq ir politikq mėginimas įvesti tvarką tarp­
tautiniame gyvenime, kur būtt! ginamos pa­
grindinės individo laisvės ir teisės, jei jas pa­
žeidinėttĮ, ir nustatyti bendražmogiškas verty­
bes . . .  " (Starkey, 1991 ,  b ). Ši deklaracija išsako 
visuotinį idealą, kurio turėttĮ siekti visos tau­
tos ir valstybės visomis įmanomomis priemo­
nėmis. 
Aktyvi JTO veikla inspiravo šiuos juridinius 
dokumentus 1 966 metais: 
* Tarptautinio ekonominitĮ, socialinit! ir kul­
tūrini t! teisių pakto (JTO) ir 
* Tarptautinio politinilĮ ir pilietinit/ teisit! 
pakto (JTO). 
Šie dokumentai žmogaus teise padaro tarp­
tautinio įstatymo lygmens. 
Vaikl1, kaip žmonit! grupės, teisės aptartos 
ir išdėstytos 1 959 m. Visuotinėje vaiko teisią de­
klaracijoje (JTO) ir 1 989 metų tarptautiniam 
teisiniam akte Vaiko teisią konvencijoje. Pasta­
rieji dokumentai parengti ir priimti UNICEF 
iniciatyva. Vaiko teisiq konvencija iki 1 998 me­
tq ratifikuota 1 9 1  šalyje. 
JTO Vaiko teisiq konvencija yra pirmasis 
tarptautinis dokumentas, kuriuo vaikui pripa­
žįstamos ne tik tradiciškai nusistovėjusios tei­
sės į globą, apsaugą ir aprūpinimą, bet taip pat 
ir dalyvavimo teisė, kuria rodomas pasitikėji­
mas vaiko galimybėmis, sugebėjimu atsakin­
gai apsispręsti (Ruxton, 1 997). 
H. Starkey (1991 ,  a) teigia, kad JTO Vaiko 
teisių konvencijos 29-ame straipsnyje rašoma 
apie švietimą, kur skatinamas vaiko asmeni­
nis tobulinimasis, tačiau vyriausybė taip pat 
įpareigojama teikti vaikams pagalbą perimant 
vertybes, kuriomis remiasi laisva visuomenė. 
JTO laikosi nuostatos, kad švietimas yra pa­
grindinis pasaulio keitimo įrankis, kad švieti­
mas atlieka visuomeninės nuomonės formavi­
mo funkciją, požiūrius ir gali būti svarbi įtvir­
tinant žmogaus teisių idėjas visuomenėje. 
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Žmogaus teisit! ir idealt! įgyvendinimo švie­
time klausimais rūpinasi UNESCO. 
UNESCO nuo 1 953 metų iki šit! diem1 nuo­
lat orientuojasi į švietimo tikslą stiprinti tarp­
tautinį ir žmonit! tarpusavio supratimą (Droy­
er, 1 996) ; remia atitinkamus ugdymo mode­
lius ir juos inicijuoja, kuria tarptautinių ten­
dencijų tyrimo metodus. Su m okyklomis 
UNESCO pradėjo bendradarbiauti 1 953 me­
tais. Tais metais pradėtas vykdyti tarptautinis 
Asociotų mokyklų projektas (Associated scho­
ols Project, ASP), iš pradžitĮ apėmęs 33 mo­
kyklas 5 1-oje šalitĮ. 1999 metais tokiq mokyk­
lat! tinklas jau buvo išsiplėtojęs iki 5600 insti­
tucijt! 16 1  pasaulo šalyje (pradedant ikimokyk­
linėmis įstaigomis ir baigiant mokytojLĮ rengi­
mo institucijomis) (UNESCO, 2000). Šiuo pro­
jektu siekiam a švietimo pagalba įgyvendinti 
taikos ir žmogaus teisitĮ, deokratijos ir tarp­
tautino supratimo idėjas. Dar daugiau dėme­
sio žmogaus teisiLĮ mol)'mo klausimams imta 
skirti nuo 1 980 metq (Heater, 1 994). 
Esminė UNESCO nuostata ir išsakyta 1 974 
metlĮ dokumente: „Rekomendacijoje dėl 111 0-
lrymo apie taiką. tmptautinį susipratimą ir žmo­
gaus teises " (Eclucation for Intcrnational un­
clerstancling, Cooperation anei Peace, and Edu­
cation relating to Human Rights anei Funcla­
mental Frcedoms). 
Dauguma šalių yra atsižvelgę į šią rekomen­
daciją ir reformavę savo nacionalines švietimo 
sistemas pagal tam tikrus tarptautinius stan­
dartus (Ray, 1994). 
Švietimo apie žmogaus teises klausimais rū­
pinasi ne tik UNESCO, bet ir kitos tarptauti­
nės, partnerinės organizacijos - Europos Ta­
ryba, CIVITAS (tarptautinis mokslo apie pi­
liečiq teises ir pareigas konsorciumas) . Visos 
šios organizacijos kuria švietimo apie piliečitĮ 
teises ir pareigas tinklą ir kuria tam tinkamas 
metodikas bei priemones. Pabrėžiama, jog Ia-
bai svarbu, kad jaunimas mokyt11si ne tik tei­
sių ir pareigų, bet taip pat - kaip toleruoti skir­
tingas nuomones bei atsakingai apsispręsti. Pri­
pažįstama, jog šis mokslas negali apsiriboti ra­
šytiniu tekstu, o turi remtis praktiniu išgyveni­
mu aktyviai dalyvaujant. 
Kai kuriose šalyse švietimo apie žmogaus 
teises mokymas atnaujinamas, kitose - tik pra­
dedamas įgyvendinti. V ienas šio švietimo ele­
mentų - pačios mokyklos demokratizavimas 
kuriant mokyklos tarybas ir skatinant mokinius 
ir jų tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant mo­
kyklos bendruomenės klausimus. Jei mokykla 
yra visuomenės mikrokosmosas, tai demokra­
tinė mokykla yra daug žadanti ateities piliečio 
pagrindas (UNESCO, Internetas, 1998) . 
Europos Taryba (ET )  taip pat rūpinasi žmo­
gaus teisių švietimu, tik regionų lygmenimis. 
Europos Tmyba susikūrė 1949 metais. Svar­
biausi šios organizacijos tikslai: ginti žmogaus 
teises ir demokratiją - vienyti Europą demok­
ratijai. 
ET - seniausia Europos politinė institucija, 
nuo 1999 metų vienijanti jau 41 valstybę. (Lie­
tuvos Respublika Europos Tarybos nare tapo 
1993 metais.) 
Pagrindinis ET dokumentas, kuriame apta­
riami švietimo apie žmogaus teises klausimai -
„Europos Tmybos Ministn1 komiteto rekomen­
dacijoje valstybėms-narėms N1: R(85) 7 apie 
žmogaus teisii1 mokymą ir mokymąsi mokyklo­
je " (Recomendation N r. R (85)7). Dokumen­
tas grindžiamas mintimi, kad „žmogaus teisių 
mokymą reikia laikyti sudedamąja rengimo gy­
venimui pliuralistinės demokratijos sąlygomis, 
dalimi". 
Už Europos tarybos veiklą švietimo ir kul­
tūros srityse atsakingas atskiras padalinys -ET 
kultūrinio bendradarbiavimo taryba (ET KBT, 
angl. CDCC ,  toliau bus minima kaip CDCC ). 
Europos Taryba savo darbui pasitelkia eks­
pertus, mokytojus, dėstytojus ir nevyriausybi­
nių organizacijq (NVO) atstovus. 
Teisiniai Europos Tarybos dokumentai -
konvencijos, rekomendacijos. 
Pagrindiniai ET dokumentai žmogaus tei­
sių srityje: 
1950 metais ratifikuota Europos Žmogaus 
teisil1 ir pagrindinil1 laisviii apsaugos konvenci­
ją (įsigaliojo 1 953 m., vėliau papildyta naujais 
protokolais). 
1 961  metl! Europos socialinė chartija (įsiga­
liojo 1 965 m.). 
Remdamasi šiais dokumentais, Europos 
Taryba sukūrė veiksmingą žmogaus teisių gy­
nimo mechanizmą. 1 995 metais Europos žmo­
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją ratifikavo ir Lietuvos Respublikos 
Seimas. Nuo tada Lietuvos piliečiai turi tei­
sę kreiptis į Europos Tarybą, jei pažeidžia­
mos jų teisės ir atitinkamos Lietuvos teisinės 
struktūros piliečio teisių neapgynė (Dienys, 
1994). 
Demokratinėms reformoms centrinėje ir 
Rytq Europos šalyse remti, stiprinti ir plėsti 
ET įkūrė speciahi ryšių ir bendradarbiavimo 
su C entrinės ir Rytq Europos šalimis fondą. 
„Demosteno programa" (1 990 m.) -ET su­
daryta speciali bendradarbiavimo ir paramos 
programa, skirta dalytis su C entrinės ir Rytq 
Europos šalimis savo laimėjimais ir patirtimi, 
kuriant demokratinę visuomenę. Vykdoma 
daug atitinkamo pobūdžio programq (Coun­
cil of Europe, 1997) . 
CDCC švietimo programa apima bendrojo 
lavinimo mokyklas, aukštąjį mokslą, suaugu­
siųjų švietimą, taip pat edukologinius tyrimus. 
Keturi specializuoti komitetai - Švietimo 
komitetas, Aukštojo mokslo ir tyrimq komite­
tas, Kultūros paveldo komitetas - talkina 
CDCC įgyvendinti Europos kultūros konven­
cijoje (European C ultural C onvention) kelia­
mus tikslus. 
Europos kultūros konvencij a  paskelbta 
1 954 m. Ši sutartis atvira ir toms Europos ša-
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lims, kurios nėra Europos Tarybos narės, ir tai 
leidžia jas dalyvauti įvairiose bendrose švieti­
mo, kultūros, sporto ir jaunimo programose. 47 
Europos šalys prisijungė prie šios konvencijos. 
CDCC programos yra sudėtinė Europos Tu­
rybos veiklos dalis. 
„Vykdydama Europos Tarybos Ministrų ko­
miteto rezoliuciją N r. R(78)41 dėl žmogaus 
teisių mokymo, CDCC pradėjo žmogaus tei­
sių mokymo darbą, 1 978 m. gruodžio mėnesį 
sukviesdama ekspertus ištirti žmogaus teisių 
mokymą vidurinėse mokyklose" ( Starkey, 
1 994, 48 p.). ET ypač rūpinasi seminarais mo­
kytojams šia tema - tokių seminarų serija pra­
dėta 1 980-aisiais Vokietijoje, Donauešingene; 
pastaraisiais metais analogiški seminarai vyk­
domi ir Lietuvoje. 
Pastaraisiais metais CDCC vykdė projektus 
tokiose srityse kaip: demokratiniq vertybiq mo­
kymas; istorijos mokymas; naujosios kalbos; 
mokyklos kaita; vidurinės mokyklos reforma; 
stojimo į aukštąją mokyklą tvarka; aukštojo 
mokslo reforma centrinėje ir ryt11 Europoje; 
akademinis mobilumas; švietimo dokumenta­
cija ir tyrimai. 
CDCC laikosi nuostatos, kad bendradarbia­
vimas turi padėti pasiekti europinius švietimo 
vertinimo standartus. 
CDCC - šaliq dalyviq švietimo tyrim11 ins­
titucijq vadovai ir kiti mokslininkai susirenka 
ir kartu aptaria švietimo tyrimq duomenis ir 
patirtį įvairiais švietimo klausimais, aptaria 
bendrq projektų galimybes. Šiuose nuolati­
n iuose susirinkimuose - koliokviumuose 
(pradėtuose rengti nuo 1 975 met11) aptarti 
klausimai ir idėjos plačiajai suinteresuotai vi­
suomenės daliai (mokytojams, tėvams, spau­
dai) pateikiami atskiru leidiniu, t. y. praneši­
mq rinkiniu. 
1 989 metais eilinis CDCC šaliq dalyvi11 na­
cionaliniq pedagogikos tyrimq institutq direk-
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torių surinkimas įvyko Portugalijoje tema: 
,,Moksleiviq socializacijos ir švietimo apie de­
mokratijos vertybes bei žmogaus teises mokyk­
loje, tyrimai" , panašia tema - Čekoslovakijo­
je, 1992 metais (Starkey, 1 994). 
Europos Taryba susirūpino vaih.)'stės poli­
tikos (angliško termino "Childhood policy/chil­
dren policy" atitikmuo) formavimu, kuri keis­
tq vyraujantį požiūrį, kad vaikai turi vien teisę 
būti saugomi nuo kitq ir savęs, bet neturi nei 
politinės valdžios, nei turto, tad negali daly­
vauti, kai visuomenė priima dėl jq, vaikq, svar­
bius sprendimus. Labiausiai akcentuojamos 
trys pagrindinės JTO Vaiko teisiq konvencijos 
idėjos: dalyvavimas (vaikl1 dalyvavimas šeimos 
ir visuomenės gyvenime) ,  prevencija (siekiant 
geriausiai užtikrinti vaikq interesus) ir apsau­
ga (siekiant eliminuoti vaikus veikiančios ri­
zikos faktorius). Tuo tikslu Europos Taryboje 
buvo vykdomas ketverių metq projektas „Vai­
kystės politika" (1992-1996), kurio išdava -
atsirado nauj1Į ET teisiniq dokument1r 
- 1996 mefl/ Europos konvencija dėl vaiko 
teisii1 įgyvendinimo. Šioje konvencijoje 
apiblidinamos procesinės priemonės, kurių 
tikslas yra remti vaiko teises. 
- 1996 met11 Parlamentinės Asamblėjos Re­
omendacija 1286 (1996) dėl Europos strategi­
jos vaik11 atžvilgiu. Tarp keliq pagrindini11 re­
komendacijq, kokiomis priemonėmis derėtq 
suteikti vaiko teisėms politinį prioritetą, yra 
tokios: nustatyti tuos vaikq poreikius ir pro­
blemas, kurioms spręsti būtios politinės prie­
monės nuolat renkant apie vaikus informaci­
ją, kaupiant patikimą ir detalią statistinę me­
džiagą; vykdant vaikų apsaugos politiką vado­
vautis vaikui palankiausiais interesais iš anks­
to užkertant kelią galimoms problemoms. 
- 1998 met11 Ministrą Komiteto Rekomen­
dacija R (98)8 dėl vaikq dalyvavimo šeimos ir 
visuomenės gyvenime. 
Naujai formuojamos Vaikystės politikos es­
mė ta, kad vaikai negali būti palikti už visuo­
menės ribų. Jie turi dalyvauti, kai visuomenė 
priima juos liečiančius svarbius sprendimus. 
VaiklĮ nuomonės įvairiausiais juos liečiančiais 
klausimais, poreikil! ir požiūrilĮ tyrimai ir ana­
lizė būtini, norint rasti teisingus sprendimus, ati­
tinkančius vaikų geriausius interesus, siekiant 
pripažinti ir tinkamai įgyvendinti vaiklĮ teises. 
Matome, kad tarptautinėmis pastangomis 
siekiama tinkamai ir adekvačiai įgyvendinti vai­
ko teisių idėją, kuri liečia nusistovėjusią vai­
kystės sampratą ir vaiko statusą visuomenėje, 
vaiko socializacijos pobūdį ir prevencijos prie­
mones. 
Teisin iai aktai vaiko teisių 
klausimais Lietuvoje 
Lietuvos teisės aktuose vaiku vadinama „kiek­
viena žmogiška būtybė, neturinti 1 8  mettĮ, jei 
pagal jam taikomą įstatymą pilnametystė ne­
pripažįstama anksčiau" (Vaiko teisit! konven­
cija, 1 995). 
Lietuvos Respublikos Vaiko teisilĮ apsaugos 
pagrindlĮ įstatyme (1996) vaiko apibrėžimas iš 
esmės nesiskiria: „Žmogus, neturintis 1 8-os 
metlĮ, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai nu­
mato kitaip". 
1 990 m. išleistame Lietuvos Respublikos 
Santuokos ir šeimos kodekse akcentuojamas 
tėvq vaidmuo: „Nepilnamečių vaihĮ teises ir 
interesus privalo ginti jq tėvai". Kodekse nėra 
specialitĮ skyrilĮ, kuriuose būtq reguliuojami 
santykiai, susiję su vaiklĮ teisėmis ir pareigo­
mis. Yra tik kelios normos, reguliuojančios vai­
ko teises, dėl kilmės nustatymo, įvaikinimo, as­
menines turtiniq pareigq ir dėl individualybės 
išsaugojimo. LR Santuokos ir šeimos kodek­
sas su vaiko teisilĮ konvencija nėra suderintas. 
Žmogaus teisiq konvencija nėra nesikeičian­
ti. Ji keičiasi kaip ir gyvenimas. 
Pagrindinis žmogaus teisiq tikslas saugoti 
silpnuosius, lengvai pažeidžiamus, ne visada 
galinčius apsiginti žmones. Žmogaus teisės yra 
visti žmoniq teisės. Gyvenant visuomenėje, 
svarbu žinoti, kad vieno žmogaus teisės neturi 
trukdyti kitlĮ žmonilĮ teisėms, kad vieno laisvė 
baigiasi ten, kur prasideda kitlĮ žmonilĮ laisvė 
(Europos Taryba, 1995). 
Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai, nu­
sakantys vaikų teises, laisves ir pareigas yra 
„Vaiko teisilĮ deklaracija", paskelbta Genera­
linės Asamblėjos 1959 m. lapkričio 20 dieną ­
nusako vaiko teises kaip visuotinį idealą, ku­
rio turi siekti visos tautos ir valstybės, pasitelk­
damos mokslą ir švietimą, imantis nacionali­
nilĮ ir tarptautinilĮ pažangilĮ priemonilĮ, kad jos 
būtų visuotinai ir tikrai pripažįstamos ir ger­
biamos; ir „JT Vaiko teisių konvencija" su 
„Priedu prie Konvencijos dėl Vaiko teisiq", pri­
imta Generalinės Asamblėjos 1 989 m. gruo­
džio 5 dieną - tai tarptautinis teisinis aktas, 
apibrėžiantis vaiko teises. 
Šiuose dokumentuose galima išskirti tokius 
pagrindinius teiginius: 
- įstatymu ir kitomis priemonėmis vaikui tu­
ri būti garantuota ypatinga apsauga ir sutei­
kiamos galimybės bei sąlygos sveikai ir nor­
maliai ugdytis fiziškai, protiškai, doroviškai, 
dvasiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime; 
- vaikas turi teisę naudotis socialiniu aprū­
pinimu; 
- vaikas turi augti, jei tai įmanoma, jausda­
mas tėvų globą ir atsakomybę, niekuomet ne­
stokodamas meilės ir dorovinės bei materiali­
nės paramos. Visuomenės ir valdžios struktū­
rq pareiga - ypač rūpintis vaikais, neturinčiais 
šeimos, ir vaikais, stokojančiais materialinio 
aprūpinimo; 
- vaikas turi teisę gauti išsimokslinimą, ku­
ri ugdytlį jo kultūrinį išprusimą, kuris sudary­
tų vienodas galimybes ugdyti savo sugebėjimus, 
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pažiūras, dorovinės bei socialinės atsakomybės 
jausmą ir tapti naudingu visuomenės nariu; 
- vaikas turi būti apsaugotas nuo visų ne­
tinkamo elgesio sujuo, bjaurumo ir išnaudoj i­
mo formų; 
- vaikas turi būti auklėjamas savitarpio su­
pratimo, pakantumo, tautų draugystės, taikos 
ir visuomenės brolybės dvasia ir suvokti, kad 
jo energijos ir gabumai turi būti panaudoti ki­
t11 žmonių labui. 
Visos šalys, prisijungusios prie šio dokumen­
to, turėtų derinti savo įstatymus su pateikia­
mais principais. 
Lietuva prie Vaiko teisių konvencijos prisi­
jungė 1 992 metais; Seime ratifikuota - 1 995 
metais. Ratifikuodama šį dokumentą valstybė 
įsipareigoja tarptautinei bendruomenei rūpin­
tis savo vaikais ir automatiškai prisiima įsipa­
reigojimą garantuoti, kad nacionalinė teisė ati­
t iktų Konvencijos reikalavimus - prireikus 
pakoreguoti savo nacionalinius įstatymus; taip 
pat turi būti imamasi priemonių, kad būtų už­
kirstas kelias Konvencijos saugomų teisit! ir 
laisvių pažeidimams. 
Šiuo metu Lietuvoje pagrindines vaiko, kaip 
žmogaus, teises (į gyvybę, sveikatą, laisvę, as­
mens neliečiamumą, teisę į normal11 fizinį, pro­
tinį, dvasinį, dorovinį, socialinį ugdymąsi ir kt.) 
saugo Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
Vaiko teisės išskiriamos šiais aspektais (Lie­
tuvos Respublikos Vaiko teisiq apsaugos pa­
grindq įstatymas, 1996): 
l. Vaikas turi visas žmogaus (piliečio) tei­
ses ir laisves, kuriomis sugeba naudotis; 
2. Vaikas turi privilegines teises į ypatingą 
apsaugą ir priežiūrą bei visapusiškai palankio­
mis sąlygomis progresyviai ugdyti savo asme­
nybę. Atsižvelgiant į fizinį ir protinį nesubčen­
dimą, vaikui būtina ypatinga apsauga ir prie­
žiūra nuo pat gimimo ir po jo; 
3 .  Visuomenėje turi būti socialiniai institu­
tai, atliekantys vaiko teisių įgyvendinimo ga-
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rantl! vaidmenį. Dėl fizinio ir socialinio nesu­
brendimo vaikas negali savo teisėmis pasinau­
doti ar apginti savo interesų, todėl pagrindinis 
šit! institucijtĮ veiklos principas turi būti tik vai­
ko interesų įgyvendinimas. 
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgda­
mas i pagrindines Konvencijos nuostatas, 
1996 metais kovo 1 4  dieną priėmė LR Vaiko 
teisit! apsaugos pagrindų įstatymą. Čia labiau 
atsižvelgiama į pačit! vaikq poreikius ir nuo­
monę, taip pat nurodoma, kad vaikas turi tei­
sę į asmeninį gyvenimą, bendravimą, susiraši­
nėjimo slaptumą, į asmens neliečiamybę ir lais­
vę. Be vaiko teisiq, šiame įstatyme apibrėžia­
mos ir vaiko pareigos: gerbti, globoti, padėti 
tėvams ir kitiems šeimos nariams: nepažeisti 
suaugusiąjtĮ ir vaikLĮ teisių; laikytis priimtų el­
gesio normų; gerbti ir tausoti gamtą, kultūrinį 
ir istorinį paveldą bei privačią nuosavybę. 
1 996 metų Vaiko teisiq apsaugos tarnybų 
ataskaitoje JTO apie Vaiko teisit! konvencijos 
1 9-o straipsnio vykdymą Lietuvoje, teigiama, 
kad mūsų šalyje, kur vyravo komunistinė ide­
ologija, prievarta ir smurtas prieš vaikus buvo 
nepripažįstama problema, todėl dar nėra or­
ganizuotos sistemos, galinčios apginti vaikus 
nuo prievartos. 
Lietuvoje kuriasi vaiko teisių apsaugos ins­
titucijos: 
1 995 m. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 370 
įkurtos Vaiko teisių tarnybos, kurių darbą ko­
ordinuoja VaikLĮ teisit! apsaugos tarnyba prie 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
Šių tarnybq svarbiausi uždaviniai numatyti šie: 
l) rengti ir įgyvendinti nepilnamečių teisių 
apsaugą; 
2) šalinti aplinkybes, didinančias neprižiū­
rimų vaikų skaičių; 
3) padėti globos ir rūpybos netekusiems 
nepilnamečiams įsidarbinti ir adaptuotis gy­
venime; 
4) dirbti prevencinį auklėjamąjį darbą su de­
linkventiško elgesio vaikais; 
5) spręsti visas nepilnamečių teisių bei in­
teresų apsaugos problemas. 
Vaiko teisių apsauga rūpinasi šie savivaldy­
bių policijos struktūros padaliniai: 
• 
Nepilnamečių reikalų pareigūnų padali­
nys, tiesiogiai atsakingas už nepilnamečių nu­
sikaltimų ar kitų teisės pažeidimų prevenciją; 
• 
Nepilnamečių socialinės pagalbos ir 
skirstymo centras, teikiantis socialinę pagal­
bą nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo tei­
sės pažeidėjų ar šiaip reikalaujantiems socia­
linės globos. 
Vaikų teises įgyvendina ir nevyriausybinės 
Lietuvos vaikų teisių organizacijos: „Pieno la­
šas" ir „Gelbėkite vaikus". 
Švedq organizacija Radda Barnen („Gelbė­
kite vaikus") ir Lietuvos vaihĮ teisių gynimo 
organizacija „Gelbėkite vaikus", dalyvaujant 
Europos Tarybos informacijos ir dokumentaci­
jos centrui Vilniuje, įkCtrė Vaiko teisių informa­
cijos ir konsultavimo centrą V ilniuje. C entras: 
• kaupia literatūrą apie vaiko teises bei in­
formaciją, kaip šiq teisių laikomasi Lietuvoje; 
• organizuoja seminarus, konferencijas bei 
kitus renginius, skirtus vaihĮ problemoms; 
• rengia ir remia projektus vaiko teisėms 
aiškinti ir propaguoti. 
1 994 m.gruodžio mėnesį įkurta visuomeni­
nė organizacija - Lietuvos žmogaus teisiq cen­
tras. Pagrindiniai C entro tikslai yra skatinti vi­
suomenę domėtis ir gerbti žmogaus teises; vyk­
dyti švietimo programas, inicijuoti mokslinius 
žmogaus teisiq tyrimus, tirti žmogaus teisilĮ 
būklę šalyje, kelti žmogaus teisių problemas ir 
teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir 
Vyriausybei, plėtoti šviečiamą veiklą žmogaus 
t.eisių srityje. 
C entras dalyvauja nacionaliniuose ir tarp­
tautiniuose projektuose, organizuoja paskai­
tas, seminarus, kuria ir vykdo švietimo progra­
mas; kaupia informacinę medžiagą apie žmo­
gaus teises, teikia metodinę, konsultacinę pa-
ramą, telkia mokslininkų, specialistų ir visuo­
menės pajėgas žmogaus teisių srityje (Lietu­
vos žmogaus teisių centras 1996). 
C entras aktyviai dirba ar numato dirbti šio-
mis kryptimis: 
• teisinės reformos eiga Lietuvoje; 
• žmogaus teisės ir policija; 
• įstatymų ir jų projektų vertinimas; 
• tautinių mažumų padėtis Lietuvoje; 
• žmogaus teisių mokymas; 
• demokratijos stiprinimas vietos bendruo­
menėje. 
Vykdant programą „Žmogaus teisių moky­
mas vidurinėje mokykloje" surengta keletas se­
minarų įvairiuose Lietuvos miestuose ir mies­
teliuose. Juose dalyvavo vidurinių mokyklq 
mokytojai ir administracij os darbuotojai, 
moksleiviai. Seminarai rengiami ir toliau. 
Šių seminarų tikslai - supažindinti pedago­
gus su pagrindiniais žmogaus teisių dokumen­
tais, jų panaudojimo ir mokymo metodika; kel­
ti pedagogų kvalifikaciją; raginti mokytojus ir 
mokyklų vadovus bendradarbiauti; ugdyti pe­
dagogų iniciatyvą ir atsakomybę; skatinti sa­
vivaldos institucijų mokyklose kūrimąsi. Pro­
grama sudaryta remiantis tarptautinių semi­
narų metodika ir seminaro vadovų patirtimi. 
Daugiausia dėmesio skiriama naujų metodi­
hĮ mokymui. Taikomos nevisiškai įprastos Lie­
tuvos pedagogams metodikos: „drama", etiu­
dų vaidinimas, konkrečių švietimo projektq 
rengimas. 
Seminarų dalyviams dėstoma tokia medžia­
ga: V isuotinė žmogaus teisių deklaracija; Vai­
ko teisių deklaracija; Vaiko teisių konvencija 
(oficialus ir neoficialus supaprastintas tekstai); 
teisių ir laisvių sąrašai bei rC1šys; siūloma tei­
siq skalė. 
Lietuvos žmogaus teisiq centrą rėmė Jung­
tinių Tautų plėtros programa. 1 996 m. lapkri­
čio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutar­
tis su Tarptautinės komisijos Švedijos padali-
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niu, padedanti toliau įgyvendinti teisines pro­
gramas. 
1 992 m. įkurta ir 1995 m. teisiškai įregist­
ruota Lietuvos demokratiškumo ugdymo kole­
gija. Kolegijos tikslas - propaguoti demokra­
tijos idėjas visuomenėje; daryti įtaką Lietuvos 
ugdymo institucijų kaitai. Vykdomos progra­
mos: 
- demokratijos mokykla (demokratinės mo­
kyklos bendruomenės kūrimas); 
- alternatyvus švietimas (mokytojq lavini­
mas, skatinant mokyklos kaitą ir naujoviq die­
gimą); 
- visuomenė vaikams (socialinės paramos 
iniciatyvos); 
- pilietiškumo iniciatyvos (visuomenės ak­
tyvumo ir pilietinio ugdymo projektai). 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos 1997 metais parengtoje „Vaikl! ir 
paauglių nusikalstamumo prevencijos nacio­
nalinės programos priemonių plane" daug dė­
mesio skiriama ir vaikų bei suaugusiujų teisi­
nio švietimo, teisių apsaugos sistemq kūrimui 
(LR Švietimo ir mokslo ministerija, 1 997). 
N uo 1996 metų Lietuvoje vykdomi projek­
tai plėtoti demokratinę savivaldą mokyklose, 
skatinti pilietinį aktyvumą, ugdyti moksleivių 
demokratinės veiklos įgūdžius, kurių reikia de­
mokratinei santvarkai ir pilietinei visuomenei 
ugdyti. 
1 996 m. spalio mėnesį vienuolikoje Lietu­
vos mokyklq vykdytas projektas „Žaidžiame 
rinkimus", kurį rėmė Jungtinės Karalystės 
"Know How" fondas ir Atviros Lietuvos fon­
do programa „Švietimas Lietuvos ateičiai". 
Projektas tęstas 1997 metais ir  apėmė per 
50 mokyklų. 
1 998 metais Lietuvos vidurinėse mokyklo­
se pradėtas dėstyti pilietinės visuomenės pa­
grindų kursas, vadovaujantis 1998 metų kovo 
mėnesį UNESCO surengto seminaro Lietuvo­
je patirtimi. 
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Šiuo kursu siekiama suteikti moksleiviams 
visumą žinių ir praktinių patyrimų, kurie tap­
tq prielaida ugdytinių „demokratinei pasaulėt­
varkai, gyvenimo būdui ir pasaulėžiūrai for­
muotis, o svarbiausia - sukurtų vidinį poreikį 
veikti remiantis demokratinėmis nuostatomis" 
(Poviliūnas, 1998). Pasak A. Poviliūno (1998), 
pilietinis ugdymas pabrėžiamas kaip viena iš 
svarbiausių švietimo sistemos misijtį. Nes tai 
ir „*veiksminga socializacija, kai žmonių tar­
pusavio santykiuose įsiviešpatauja žmogaus 
teisių bei daugiakultūrins požiūriai; ir *vaisin­
ga jaunimo vitalinės energijos vadyba; ir *rep­
rodukcinei švietimo sampratai būdingos sim­
bolinės prievartos keitimas nebe galios, domi­
navimo, bet bendradarbiavimo santykiais ir 
pan. Tai ugdymas/-is demokratijai, tarpusavio 
santykius grindžiant žmogaus teisit! principais. 
Oficialioji viešoji nuomonė daugelyje šiuo­
laikinio pasaulio šalių pripažįsta vaiko asme­
nybės visavertiškumą ir socialinį lygiateisišku­
mą. vaikams, kaip socialinei grupei, įstatymiš­
kai pripažįstamos prigimtinės žmogaus teisės 
į teisingumą, lygybę, laisvę ir apsisprendimą. 
Įstatymu išreiškiama ideologija vaiko atžvilgiu, 
įgyvendinama atitinkamais socialiniais princi­
pais tiek instituciniu, tiek kultūriniu lygmeniu. 
Kultūrinis lygmuo, pagal C .  Birzea ( 1998), iš­
reiškia žmonių mentalitetą, požiūrius, verty­
bes ir socialinius santykius, t. y. asmenybės so­
cializacijos sąlygas. 
1989 metų JT Vaiko teisių konvencija yra 
juridinis dokumentas, kurį ratifikavusios šalys 
įsipareigoja institucinei ir kultūrinei kaitai vai­
ko atžvilgiu. Pagrindinė vismeninė institucija, 
tieisogiai susijusi su vaiku už šeimos ribtĮ, yra 
mokykla. Be to, mokykla yra švietimo institu­
cija, o švietimas pagal JTO nustatą yra pagrin­
dinis kaitos visuomenėje įrankis. Todėl ypač ak­
tualiu tampa mokyklos kaitos, institucinės ir 
kultūros klausimas. Kultūrinė kaita, pasak 
e. Birzea (1 998), yra subtilus dalykas ir trunka 
mažiausiai vienos kartos gyvavimo laitarpį. Tad 
ypač svarbiu klausimu tampa vaiko/mokinio 
asm enybės social izacij os są lygl! kaita 
mokykloje. laiduojanti kultf!finę visuomenės 
kaitą. 
Tarptautiniai dokumentai lemia švietimo 
tikslą supanašėjimą įvairiose pasaulio šalyse, 
tad siekiant jt! įgyvendinimo galima ir būtina 
tarptautinė kooperacija, bendradarbiavimas, 
dalij imasis atitinkamos srities patirtimi. 
UNESCO ir Europos Tarybos vykdomos švie­
timo kaitos iniciatyvos. siekiant įtvirtinti žmo­
gaus teisit! idėjas visuomenėje yra didelė pa­
spirtis pirmuosius ir labai didelius žingsnius 
kaitos link žengiančiai Lietuvos visuomenei, jos 
mokyklai. J uridiniai dokumentai įpareigoja 
vykdyti naujai apibrėžtus vaiko socializacijos 
principus, apimančius vaikl1 ir suaugusit! so­
cialinit) santykiL! kaitą. 
Lietuvoje.  atsižvel gaint j tarptautin9 patir­
ti, naujai kuriama juridinė vaiko teisit/ apsau­
gos sistema, reformuojanti rnokyklq. Tačiau 
vaiko asmenybės socializacijos sąlygq kaita 
sunkiausiai apčiuopiama, nes tai yra sistemi­
nit! dalit/ vidinė charakteristika. Čia susidu­
riama ir su tokiu komplikuotu reiškiniu kaip 
suaugusil!il! resocializacija, ypač kalbant apie 
kardinaliai besikeičiančici visuomenę. 
Jur idiniais dokumentais nusakomi sociali­
niai principai. kaip socializacijos sąlygos ir kar­
tu asocializacijos samprata, kaip atitinkamL! 
socia liniL! principL! neigimas. Kiekvien<1 reiš­
kinį geriau paaiškina priešingas jam reiškinys, 
tad socializacijos kokybine;: kai t<! pravartu nag­
rinėti neatsietinai nuo asocia lizacijos apraiš­
kt! ir tendencijq analizės. 
Išvados 
l .  Šiandienės Tarptautinės teisės normos 
keičia nusistovėjusią vaikystės sampratą ir vai-
ko statusą visuomenėje. įpareigoja naujai api­
brėžti vaiko socializacijos S<!lygas ir jaunimo 
de linkvencijos prevencijos priemones. 
2. Nepaisyti vaiko teisit! šiandienėje visuo­
menėje  reiškia sudaryti sąlygas vaiko asocia­
l izacijai. 
3. Nepilnarnečit/ nusikalstamumo proble­
ma Lietuvoje nėra vien nesėkmingo raidos už­
daviniL! sprendirnopadarinys, o rodo bendras 
nusikalstamumo augimo tendencijas visuome­
nėje. 
4. NepilnamečiL! mergim1 nusikalstamumas 
Lietuvoje santykiškai mažesnis nei kitose ša­
lyse, tačiau turi augimo tendenciją. Verta ieš­
koti ir analizuoti šį augim <1 inspiruojančiu 
veiksnio. 
5. Lietuvoje. palyginus su kitomis šalimis. 
išskirtinai sparčiai daugėja nepilnarnečiL! pa­
daromL! sunki L! kriminaliniL! nusikaltiml). aki­
vaizdu, kac! besikeičiančioje Lietuvos visuo­
menėje  egzistuoja aktyvus j aunimo agresij ą  
skatinantis faktorius. 
6 .  Stebint dviejl/ prieštaringl) tendencijt/ 
raiškq (daugėja m okyklos nelankančiq vaikl1 
ir daugėja siekiančiąją aukštojo mokslo), ga­
lima kalbėti apie Lietuvos j aunimo poliariza­
vimosi tendencijas. 
7. Šiuolaikinėse visuomenėse vyraujančios 
vertybės orientuoja individą vist! pirma siekti 
sėkmės ir aplinkinil! pripažinimo, būti mato­
m am ir re ikšm ingam. Vyraujant  tokioms 
orientacijoms įtampos plitim q tarp visuome­
nės nariL! gali sumažinti tik pagarbos įvairo­
vei propagavim as. Svabu keisti ir gerokai pra­
plėsti žmogaus sėkmės visuomenėje kriterijus. 
8. Vaiko socializacijos demokratinėje visuo­
menėje sėkmei būt inas vaiko dalyvavimas 
sprendžiant jį liečiančius klausimus. 
9. Vaiko teisi l! idėjos įgyvendinimo. būtino 
sėkmingai vaiko socializacijai. siekiama tarp-
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tautinėmis pastangomis, pagrindiniu įrankiu 
pasirenkant švietimą. Todėl dėmesys švieti­
mui, jo kokybei šiandienėje visuomenėje įgy­
ja įpatingą reikšmę. 
10. Vaiko teisių įgyvendinimas reikalauja ir 
institucinio, ir kultūrinio lygmens pertvarky-
mo, kaitos. Kultūrinio lygmens, išreiškiančio 
žmonit! mentalitetą, požiūrius, vertybes ir so­
cialinius santykius, kaita ypač komplikuota, 
tiesiogiai nepriklauso nuo įstatymais išreikš­
tų nonm1, sunkiai apčiuopiama, reikalauja 
kruopštaus darbo ir visuotinio dėmesio. 
THE LAW AND SCHOOL STUDENTS' SOCIALIZATION 
S u m m a r y 
The article discusses the conception and factors of 
child socialization in a democratic society. Official 
ideology of a child,  advocate d  by variuos l egal docu­
ments, in the United Nat ion s  Convention on the 
Rights of the child in p a rt i cu l ar ( 1 989),  concedes for 
a child universal huma n  rights to justice, equality, 
freedom, selfdetermi n a t i on anc! participation.  Nega­
tion of thosc rights for a v creates conditions for 
child's asocialization. The d iscrepancy between rights 
advocated and rights realizec! a d vances asocialization 
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